


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 権右衛門 なみ 
11 次助 
12 長十郎 
13 伊兵衛倅助太郎 
14 長太郎倅長松 
15 伊惣次倅庄太郎 
16 長太郎倅長松 
17 甚蔵 
18 与惣平衛倅永吉 
19 七之助 
20 斎蔵養弟伝兵衛 
21 善九郎 
22 喜七郎倅万七 
23 平左衛門倅平太郎 
24 彦市 
6
女子 
男子 
女子 
男子 
男子 
男子 
男子 
男子 
女子 
男子 
女子 
女子 
男子 
女子 
女子 
男子 
男子 
男子 
女子 
男子 
女子 
女子 
男子 
男子 専右衛門倅金太郎 
出生月日 
文化7年3月 
文化7年10月 
文化7年9月 
文化7年12月10日 
文化8年1月 
文化8年5月27日 
文化8年11月2日 
文化8年11月9日 
文化8年11月 
文化9年5月10日 
文化9年6月24日 
文化9年7月20日 
文化10年2月10日 
文化10年10月9日 
文化10年2月10日 
文化11年4月11日 
文化11年6月26日 
文化13年11月21日 
文化14年8月3日 
文化14年9月9日 
文政2年2月 
文政2年8月29日 
文政2年9月5日 
文化8年4月 
死亡月日 
文化8年1月25日 
文化7年12月17日 
文化8年1月12日 
文化7年12月晦日 
文化8年1月27日 
文化8年5月27日 
文化8年11月12日 
文化8年11月27日 
文化9年1月11日 
文化9年9月18日 
文化9年7月2日 
文化9年10月9日 
文化10年3月3日 
文化10年10月13日 
文化10年3月3日 
文化11年9月10日 
文化11年9月29日 
文化13年12月7日 
文化14年8月11日 
文化14年9月23日 
文政2年4月10日 
文政2年8月30日 
文政2年10月9日 
文化9年1月19日 
月　齢 原　因 
１歳未満 
2ヵ月 
4ヵ月 
21日 
1ヵ月未満 
１日 
10日 
18日 
2ヵ月 
4ヵ月 
8日 
3ヵ月未満 
1ヵ月未満 
４日 
21日 
5ヵ月 
3ヵ月未満 
16日 
8日 
14日 
2ヵ月 
１日 
1ヵ月 
9ヵ月 
出産予定月 
（妊娠月数） 
文化７年10月 
（臨月） 
？ 
文化７年７月 
文化8年1月 
（妊娠9ヵ月） 
文化8年2月 
（妊娠9ヵ月） 
文化8年7月 
（妊娠７ヵ月） 
文化8年11月 
（臨月） 
文化8年11月 
（臨月） 
文化8年11月 
（臨月） 
文化9年5月 
（臨月） 
文化9年6月 
（臨月） 
文化9年7月 
（臨月） 
文化10年4月 
（妊娠8ヵ月） 
文化10年11月 
（妊娠9ヵ月） 
文化11年1月 
（妊娠9ヵ月） 
文化11年7月 
（妊娠7ヵ月） 
文化11年7月 
（妊娠9ヵ月） 
？ 
？ 
？ 
？ 
？ 
？ 
文化8年7月 
（妊娠７ヵ月） 
かつ 
七平 
いま 
喜八 
万蔵 
専助 
病死 
病死 
病死 
病死 
病死 
出生するなり病死 
病身と見え、乳呑みかね、おとろえる。 
引風か、乳も飲まず病死 
虫煩持 
昨年の冬から風邪を引き、時々指込持病
あり。19日に急に指込み病死。 
虫煩い持病、18日昼4つ時、引付にて病死。
療治する間もなく。 
引付にて病死 
兼ねて病身。9日８つ時頃、急に引付にて
病死。療治する間もなく。 
8ヵ月で出生したためか、兼ねて虫煩い、病
身。3月3日暁方に急に引付病死。療治す
る間もなく。 
腹六ヶ敷相見得申すにつき、滝沢村、黒沢
元順の治療を受けるが、13日明け方急に
引付て病死。 
8ヵ月で出生のためか兼ねて虫煩、病身で
3月3日暁方、急に引付にて病死。 
兼ねて驚風の虫持、ならびにせり咳で、至
っておとろえたので、黒沢元順の治療を受
けるが、10日夜４つ時頃、急に引付て病死。 
病身の赤子にて乳を呑まず、12月2日より相
田寿安の療治を受け薬用したが病死。 
7日より胎熱があり、乳を呑まず、鵜浦有意
の療治を受けるが11日昼７つ時病死。 
5日頃より腹へ積、乳を呑まず、鵜浦有意の
療治を受けるが17日7時頃病死。 
29日昼8つ時より乳を呑まず、30日昼７つ時、
鵜浦有意の療治を受けるが病死。 
病身にて2日前から乳を呑まず、鵜浦有意
の療治を受けるが9日暁方病死。 
月不足で出生のためか至って病身の赤子
で、3日計り前より夜泣き乳を呑まず、鵜浦
有意の療治を受けるが23日９つ時に病死。 
29日朝飯後、急に引付病死。男たちは新
川の御ふしん所へ人足に出ていておらず、
女たちが近所、組合、御ふしん所へも知ら
せたものの、医師の治療を受ける間もなく。 
